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ZUPNA CRKVA SVIH SVETIH
U DAKOVU - GRADEVINSKI RAZVOJ
OBJEKTA
Sanucij i  i  prezentaci j i  ctakovadke Zupne crkve, koja je uvrstena u
I r rogram pros. lave 750. 'ob l je tn ice Dakova,  prethodi l i  su temel j i t i  i
s v e o b u h v a t n i  i s t r a Z n i  r a d o v i  o b a v l j e n i  t i j e k o m  1 9 8 8 .  g o d i n e .
IstraZivanjg sg pokazala izuzetnu slojevitost crkve, daleko veiu nego se
Pretpost" l ' l jalo: u.tvdeno je pet zaokruLenih gradevinskih i  st i lski l i faza
u razvoj l l  ovog objekta. Na temelju rezulata istai ivanja, a u skladu s
osnovnim konzervatorsk im propis ima i  pr inc ip ima,  iz iaden je  pro jekt
obnove crkve koj im se nastojalo istaknuii  i  Stobol je prezentfrai i  siole-
v i tost  ovog objekta.
Ovim (e se radom nastojat i  sintet i  zLratr rezultat i  istraZivanja i
po3asnit i  svaka od razvojnih faza crkve. Spomenidko znadenje diko-
vatke Zupne crkve,  ko je je  ved 1914.  godine uodio Gjuro Szabo,r  temel-
j i l o  se  na  spozna j i  da  je  u  sups t rukc i j i  c rkve  saduvana  i s lamska
dZamrj l  U l i teraturi  ova je dZamija pripisivana Ibrahim-pa5i i  naziva-
na Ibrahim-pa5inom dZamt jo- ,3 no b i lo  je  i  drukduih tumadenja da je
Gjtr lo Szabo, Dahouo !  Sla i ,oni j i ,  1914.,  mkopis,  Dokumentaci ja Republ i tkog zat ,oda za
za5t i tu.sport tenika kul t t r t 'e  u Zagrebu, Topografska zbirka bivSeg Kon2en'ato l ikog zavoda
Hrvatske
R1e^Sen jem.Kouzen 'a to rskog  zavoda  NR H lva tske  b ro j  0 l -47911-1962  od  l0  p ros inca
1962 .  goc l i ne_ t tp i saua  je  Z t rpna  c l kva  Sv ih  Sve t ih  u -Dakovu  u  l eg i s ta r  uepok re tn ih
spotnetr ika kt t l t t t re kotala Osi jek pocl  registarskim blo jern 17.  U oblaTloZenju je izmedu
ostalog.nalecle.uo da- je c lkva "adapt i iana. . . iz  dLarnr le HaaZi-pa5e" re c ia" je jedina
preos ta la  dZarn i j a  u  S la lo r r i j i
N .T . ,_CrAua  s t , .  G ju re ,  G lasn ik  b i sk r rp i j e  bosanske  i  s r i emske ,  te ia j  X I I I ,  Dako lo ,  1885 . ,
s t r ' .  1 9 5 -  1 9 6 .
Jqf t :  Pavi i ,  Patat i t  Gjuro,  Glasnik b iskupi je bosanske i  s l ieurske,  tedaj  XXI\ / ,  Dakovo,
1 8 9 6 . ,  s t r . 5 7 .
Jos ip  Bosendor ' f e r ,  C r t i ce  i z  s lauonshe  pou i j es t i ,  Os i j ek ,  1910 . ,  s t r .  375 .
Ar rde la  Hor la t ,  oc l rech r i ca  "D iami ja " ,  Enc ik loped i ja  l i ko ln ih  umje rnos  t i  2 ,  Zagreb ,  l g57  . ,
s t r ' .  156 -157 . ,  i  od redn ica  , ;ps f t s7so ,  Enc ik loped i ja  l i kovn ih  umje tnos t i  2 ,  Zagreb ,  1957 . ,
s t r ' .  l 6 l .
. { r rc l r i ja  Srr l jak,  Dahouo bishupshi  grar l ,  Dakovo,  1g79.,  s t r - .  88.
Mirko Malkovi i ,  Kaho je izgledalo Dakou,o krajent  17.  sto l jeta? Dakovaik i  l isr ,  god.  XXXII ,
Dakovo ,  Dakovo ,  27 .  t r -avn ja  1985 . ,  s t r .  3 .
.ftrlaj Loutarevii, Slai,orti ja i Barattja - Sahralno turistithit,odit,Dakolo,Zagleb, I985., str. 122.
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ovo dZamrja drugog c lakovadkog spahi je  HadZi-pa5e,a todni je  Hasan
p a 5 e . "
pr i  t lmaienju pocl rget la  ove gradevine povje.sn i tar i  su kor is t i l i
kao osnovni  i rvdr  podat i t<a popis-Dakova sastav l jen*nedugo.  nakon
izgona Tl-traka,0 u .,  ,- ,ot 'Ue "i i l f*.  
t^graf i tki  prikaz.Dakova iz istog
r ' r i - .nu. i  Popis  Dakova tat tau i la  je  Caraf f ina komisr la .  l69q ' -godin.en
clok je graf idki prikaz Dakova (tzv. Sparrov planJ 13t1njen 1 6?7 godi-
,r". t ' 'To",. ,  .yeino ch,a najstari ja dokumenta \oj i  izravno kazuju 
o
postojanju diamije na mjeJlr danasnje Zupne crkt 'e, a nj ihovom Lrspo-
iedbdm 
"potvrctuj".r r. r,ei ocl ranrje pbr.nali p.odaci:. da j. ._ to vrrje-q
dZamg a'narirai.a Ibrahim-pa5inom, da su-j .e .dal i  sagradit i  
njegovi
pre. i , 'c la se nalazrla na puSkomet udal jen.osti  sjeverno od.sredl j .guj"-
Loun.  dakovadke utvrde lz  Ibrahim-pasin sera j ,  te  da je  pr i l ikom
oslobadanja Dakova osta la bez krova.
Bududi  da su arheoloSka i  arh i tektonska is t raZivanja,  provedena
1988.  godine,  pokazala da je  dakovadka Zupna . I Iu1 iz  temel ja^podi -
gnura \ .ao c l lamua, 'u  5!o ld .Uedno n jen naj .s tar i j i  
s lo j  i  prva lya.u
sradevnom razv i iku,  b i lo  je  p6trebno usmjer i t i  pozornost  na arh ivsku
firad.r 'r  i  povi jesne podatke " 
t  o3ima je trebalo traLrtr mogtr ie izravne
4 Hecly iga Dekker:  Duhouo i  t r jeg 'o i ,a okol ica hroz ht t l t tu 'no histor i jshe s l tonert iAe ,  Bib l ioteka
r r r t r ze j i  Dakor '5 t i ne ,  b r .  1 . ,  Dakovo ,  1959 . '  s t r '  72 '  i  75 '
Arrc le la Ho., 'ut ,  o,L lednica ,Diut t t i ja* ,  L ikovna encik lopecl i ja . fugosla l 'U1 l ,  Lagteba l984' '
s t r - .  373 . ,  i  od rec ln i c^  ,Dah0 t t0n ,  i i ko l ' t ru  enc ik loped i ja  j t l gos lav i j e  l ,  Zagreb ,  1984 ' '  s t r . '
3 7  B - 3 7 9 .
S,J" l r " r i  Bduer le in,  Zt tpr ta crk- i ,a St , ih St tet ih t r  Dahot, t r ,  1950.,  r - r . rkopis Doktrnreutaci ja
nJpirb l i tko g ,^ i i r i "  ta 'zal t i ru spomenika kul t t r le t r  Zaglebtr ,  Topografska zbirka bi t 'Seg
Konze t ' r ' a to i skog  zavoc la  H lva tske  to t r t i j e  Hasan-pa ie
5  l r . e  MaZprap ,  Pop is  zapa t lu t  i  s red t je  S luuon i je  1698 .  i  1702 .  god ine ,  G lada  za  h i s to r i j u
O s i j e k a  i  S l a v o n i j e  k n j ' .  I I ,  O s i i e k ,  1 9 6 6 ' ,  s t r "  9 3 - 1 3 6 '
6  Tac le  Smi t i k las ,  Du les togod i in j i ca  os loboden la  S la t ' on i j e  11 ,  Spomen ic i  o  S la lon i j i  U  XVI I
v i j e k t r ,  Z a g r e b ,  l B 9 l . ,  s t r '  3 0 8 - 3 3 6 .
7  N{ i l ko  Markov i i ,  na r ' .  d j . ,  s t r .  3 - -1 .
8 I r ,e MaZur-a1,  Popis t rusel ja i  s tut tot , r t i i tua u Slauoni j i  1698. got l ine, . lAZU, Radovi  Zat 'oda 
za
z n a u s t v e n i  l a d  t i  O s i j e k l  2 ,  O s i j e k ,  1 9 8 8 ' ,  s t r '  1 5 '
g  U  r .a rpoqr  a rS iyu  l  Be i t r  l l oh r ' : rn jeu  je  p lan  Dakova  S to .  ga  . j e  i z rad io  
a t r s t r - i j sk i  vo jn i
ro 'os ru f  F .o , r co i i  X i .o tu t  S '1 . , " r , ' , t e  g . i i r . l , l ' f  kao  sas ta r - t r i  d io  r i i egova  a t l asa  1 ;oc l  t t az iYour
, i l ' I a i i l t s  to td  Cu tn l te t r te t t t e r t  t l e r  ha tse r l .  Ha t th t  A rmee  in  H t tnga t ' t t  t u r l e r  Commar rdo  Pr i t t ce
Ettget t io-r ,9, ,  Su-, ,0) !e t ler t  6.  l \ !6t ,e rnb'er ,4t t r to 1597."  b-olokopi . ja Spat ' roya plar ta Dakoya iz  te
, , rup "  ' a laz i  , " - r . i - p luno tec i  Rep t rb l i i kog  za loc la  za  zaSt i i t i - spo rnen ika  k t r l t r . r r -e  t r Zag t ' eb t r '
l 0  I z r j e i t a . j i o i s t r a Z i v a n j i m a , . l t l o v e r l e n i n r t t a c r k v i  S l i h s v e t i h u D a k o v t t 1 9 8 8 . g o d i n e u a l a z - e
se t r  r lokr . r r le" l^ . i i i  Regionalnog zavocla za .zaSt i . t t t  s .pomett ika 
ktr l t r . r re u osl iekLr
Ar -S i tek to l ska  i s t r -aZ i ran ja  1 r ro , ' . o " .1 .  Tone  Pap i i ,  < l i p l .  i i r g .  a r l t . .  a  
a lheo lo i ka  Zvo t rko
Bo. j t i6,  p lo[ . ,  obo. i ica st t ' t t i t t i  sr ' t racl t r ic i  Lat 'oc la '
l l  U  Or - i i e l t a l l og r  i l s t i ru r r r  u  Sa la . j evu  ra la te  se  {b toko l l i i e  tu rsk ih -pop isa  Dakova  i z  l 6 '
; r i ;U , - . l r t  , .  o r : l g i , ra l i  1 - rop isa 'ua laze  r . r  Basbakar r l i k "A rs i v i  t t  I s tau rb r - r l i .  
Mr ' .Faz i l e ta
C, l t f . o  i ,  O . i l . n iu inc , !  i , r t t i i , r t ' a  u  Sar -a . i evu  Pr -eve la je  i  us t t rP i l a  na ru  one  poda tke  i z  1 ;oP isa
ko i i  se  oc l tose  na  da (ovadke  dZami je  i l i  b i  se  s  n - j i t na  mog l i  do les t  L t  vez l l .
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i  posredne podatke o dZamrj ama za yrrJeme turske 'r , ladavine u Dakovu
kako bi se saznalo tko je i  kada dao dLamrju sagradit i .
P reg ledom tu rsk ih  pop isa  Dakova  i z  1540 . '2  i 1545 .  god ine , 'o  t t i
jedan pddatak ne ukazt , je  i ra  posto janje dZami je.  U t l jedeZem popisu
rz 156,11.  godine ' '  zabr l jeZeni  su prv i  podaci  ko j i  posredno govore o
dakovaikim clZamijama: navode se mahale u koj ima se nalaze dZamije
oclnosno mesclZ id i  (npr .  "mahala mesclZ ida Mehmed-bega")  a u popisu
s tanovn ika  navec len i  su  dZamgsk i  s l t rZben ic i .  I z  pop isa  Dakova  rz  1565 .
godine moZe se zakl ju i i t i  da je  tada t r  dakovatkoj  u tvrd i  posto ja la
i lZamrja,  na jv jero jatn i je  carska,  a da su u dv iema mahalama posto ja la
i clva i""rai ida' i resd-Zicl Mehmed-bega i  m-esclZicl Benli-age. Kak"o je
cer iba5a Mehmed-b"g u popisu stanvnika mahale naveden na prvom
mjestu, tak pri je imama i muj ezina, najvjerojatni je je qn dao podidi taj
ob jek t .  U  de ta l jnom pop isu  kasabe  Dakovo  i z  1597 .  god ine ' '  navedeno
je  pe t  maha la  sa  i s to imbn im mesdZ id ima:  maha la  mesdZ ida  Ben l i -age ,
mahala mesdZida Derv iS-age i mahala mesdZida Sar i -age.  Nedoumicu
rzazrva u popis t r  navedeni  dar5 i jsk i  mesdZid:  sudei i  prema pr ipada-
jtr i im sluZbeir icima - imam, dva muj ezrna i  posluZitel j  -  te poloZujq ,
centru kasabe,  najv jero jatn i je  se radi lo  o dZami j i  a  ne o mesdZidu,
odnosno moguie je  da je  dZamt ju , - ,  darSr . l i  greskom upisana kao dar5 i j -
s k i  m e s d Z i d . ' u
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B B A ,  I s t a r n b u l ,  T D  N o , 2 3 4 . ;  O l i j e n t a l u i  i n s t i t u t  ( c l a l j e :  O I ) ,  S a r a j e v o ,  b r . l
B B A ,  I n s t a u r b t r l ,  T D  N o . 3 5 l :  O I ,  S a r a . j e v o ,  b r ' . 1 0 5 .
Cviko,  Diplo nat i tk i  opis opi i r t tog
7,a or i jentalnu f i lo logi j t t ,  s \ ' .
l 6  Dok  s r r  mesc lT i c l i  1 lo< l i zan i  ug la lnour  t r  s tamben im c 'e tv r l - i n ra ,  t r  t r c la l j en i j i r n  u taha lau ra ,  za
po t re l ; c  s rakoc lnevue  n ro l i t r -e ,  ue t rob i i a . j eno . je  i  t i p i i t ro  t l a  r r  da r '5 i j i ,  pos lo lnour  s re t l iS t t r
i  s lc t r  kasabe btrde pocl ig l lLr t  lnesr lL ic l  a ne c lZaur i ja,  t iur  r - i5e 5to - je u l topistr  Dakova
ev ic len t i l a r l o  l )e t  n resc lZ i r l a  a  n i  . j ec lna  dZanr i j a ,  5 to  svakako  ne  b i  rnog lo  zadovo l j i t i
n ro l i t vene  obveze  u r t r s l i n ranskog  s tanovn iS t la ,  oc lnos r to  mora la . j e  pos to ja t i  ba ren r . j ec lna
dZanr  i j  a .
17  Tade  Sur i i i k l as ,  na r ' . d j . ,  s t r .308 .  I l e  N faZr . r ran ,  Pop is  zupud t te  i s redn je  S lavon i j e . . .  na r ' . t l j . ,
s t r ' . 9 3 .
Budu6i  da j9  r -e ieno u. .p. rvgm post turs\g-  popisu da su Ibrahim-
paS in r r  c lZamr ju  da l i  sagrad i t i  n jegov i  p rec i , "  op r -avdano  je  p re tPos ta -
i ' i t i  da je  ta j  ob jekt  jedan medu uavedenim dZami jama,  odnosno
mesdZidima i popisima rz 16. stol j  e1a, te da bi mectu nazivima diamila
i mesdZicla te t i  popisima stanovnika trebalo traLitr njegove pretke.
Da je  Ibrahim-pa5ina dZami ja sagradena u 16.  s to l je iu  uptr6uj .e  jo5
nekoliko p okazatel j  a :  na temelj  u provedenih arhitektonskih i  straZivan-
ja .  mogute je  gotovo.  u potpunost i  rekonstrur i ra t i .  izg led dZami je u
vr i jeme nJena nastanka,  1z toga prepoznat i  denu t ipsku pr ipadnost  i
l 2  Basebakan l i kAr -s i l i  ( da l j e :  BBA) ,  I s lanbu l ,  TD No .  203  i  204 .  Faz i l e ta  Cv iko ,  O  t ta j s lu r i j em
po l t i s t r  po ic ihog  sa t rd iaka ,  P r i l oz i  za  o r i j en ta ln t r  f i l o log i j u ,  s r ' .  341198 '1 . ,  Sa ra . jevo ,  1984 . ,
s t r .  1 3 3 .
l 3
t 4
l 5  BB- \ ,  I ns tan rbu l ,  
- I -D  
No .  672 ;  O I ,  Sa la jevo ,  b r . l 0 .  Faz i l e ta
def teru ze sut t t l i .ak Poiegt t  iz  1579. godi t re,  Pl i loz i
X X X I I / X X X I I I  1 9 8 2 . / 1 9 8 3 ,  S a l a i e l o ,  1 9 8 4 . ,  s l t . 2 7 i - 2 7 8 .
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okvi rno odredi t i  vr i jeme gradnje. (s I .2)  Kako or la  po t ip . t  pr ipada j - .d-
noprostot l iT  potkdpoln im dZamr. lu : , tu  s  ! r .Uemgm i  mineratom, kakve
su se u naJvecem bro ju podiza le t i jekom 16.  s to l je ia  na podrudju t ra5e
zeml je i  s i rs jedne Midaiske, 'n  
"uJ* jero jatn i jg  
j .  i  o l " . t ida poci ig_nuta
i  to ,  iude6i  prema tursk im popis ima,  u drugoj  polov in i  s to l je ia .  Man3e
je r3ero jatno da je  podignuta kasni je ,  g  l7-  s to l je iu ,  prvenstveno.stoga'5 
to'j e r; d a gra cl-i te lj s ka"a ktivn o s t ir i n i m al izir ina r r-i U e d u ku p n i h p o -
gor lan ih pr i l ika u osmanskom carstv l l ,  za raz l iku od prethodno-g-sto l -
leh kada je  podignut  l ] .uJugqi  l r to j  dZamr;e,na "11:-  
t lu .  Kako u
pop is ima n i je  i r repozna t l j i v  n i j edan- i z ravn i  pokaza te l j  ko j ib i  se  mogao
dovest i  u  vezu sa- Ibrahim-paSom spomenut im u post turskom pol t isu,
ko l i sno  je  b i l o  uspored i t i ^  poda tk i  S to  ih  je  Sesdese t ih  god ina  17 .
stol j  eh iabi l jeZio o tt 'o- boravku u Dakovtr-Evl i ja_ Celebi jal.r" giry yl ie
Sto iursk i  popis i  Dakova rz  17.  s to l je6a n isu za sada poznat i .  Celebi ja
navodi da je'u Dako\/u susreo Ibra"him-paSu Memibegovi ia, pgto-m[.-a
Arnauta M"emi-pa5e ko.j i  je Dakovo osvoj io i  kome je ono bi lo dodi jel-
jeno kao odZakitrk - 
" i t i jeclno.dobro 
pjegoyoj po"rodici s kol jena na'kol jeno. 
Kako je to zasig"urno ista osob"a Loju"su austrUtkt zapisivadi
zadrl ieLi l i  po sj-eianju stahovnika Dakova u prvom popisu nakon izgona
Turaka,  o ibrahim-pa5inoj  dZamgi  i  n jen im g ladi te l j ima se moZe ne5to
vi5e saznati  izudavinjem"podata"ka o" spahriskoj p6rodici Memibeg-o-
vr(a, koj i  su odigledno ir iral i  znadajne posjede u Dakovu. Nekoliko
oskudni 'h podatala o nekim dlanoui-u'te 
"porodice zabi l jeZeno j .  t
l i teratur i .  n
Arnaut Memi-beg, kraj i5ki gazi ja i  hercegovadki sandZakbeg, koj i
ie  s  vo iskom 1526.  e5di . t . -prod"ro i  S lavot  i i i l  i  tom pr i l ikom o-svoj io
bakou6,  imao ie  dv"o i icu s inova:  Gazi  Mehr ied-bega^i  Ibrahim-befa.
Dok se o jedn"om sir iu, Sarho5-gazi Ibrahim-pql i  [ , te-mlpggovi iu - ina
ne5to vi5e-podataka, od koj ih suna nas najvaZnUi ol i  ko. l i  kazujg-du j ."
godinama ratovao i  boravfo u Ugarskoi  i  Hrvatskoj ,  o  drugom Memi-
6. .qouo-  s inu,  Gazt  Mehmed-b"egu,  r i iSta pobl iZ6 nUp r iavedeno u
l i tdrat t r r i  os im da je  imao s ina Ibrahima,  onog koga je  Celebi ja  susreo
u Dakovu.
Na temel ju  podataka iz  l i terature i  tursk ih izvora zakl judujemo da
je Ibrahim-paSir iu  dZami ju u Dakovu dao sagladi t i  jedan od Memi-be-
lqovih sinovi 'r  i  to najvje?ojatni j  e Gazt Mehired-b.-g, jer je opravdano
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l8  Andrej  Adre. jevi i ,  Is lamsha mott t tnenlohta umelt tost  Xl l l .  -Lteha uJugoslat t i j i ,  Beoglad,_19.q1
Ekrerr i  Hakl i i  Ayverdi ,  Ai t rupa'da Osnar i l i  Mimar i  Eser ler i .  Romant 'a.  Macar istatr .  I  c i ld,
1 . r ' e  2 .k i tab ,  I s tan rbu l ,
Al i ja  Bej t i ( ,  Spomenic i  osrnanl i jshe arhi tehture u Bosrt i  i  Hercegoir i r r i ,  Pr i loz i  z-a or i jet r ta lut t
f i lo loguir  i  is ior i j t r  jugoslavenskih naloda pod t r t rskour v lacla ' r ' i r tom I I I - I \ ' ,  Sara. jevo,
1953 . .  s t r .229-297 .
l9  Ev l i j a  i e leb i j a ,  Pu top is -od lo rnc i  o  j ugos lo t ' ensk in  ze r t t l j an ra  1 ,  Sa la jevo ,  1954 . ,  s t r .  263 -264 .
20  Sa fe t  Ba5ag i i ,  Z r rumet t tL i  H r t ,a t i ,  Bo5r t l ac i  t
Haz in  Sabanov i i ,  p redgovor  i  kou reu ta t ' t t :
2 l  Da ovrr  dZarni ju n i je gradio rn ladi  Ib lahirn-pa5a, oua. j  kog-a. je El l r ja Celebi ja sr tsreo. t l
Dakov t r ,  go to i :o  j e l i g i r rno :  u  p r lo rn  pos t tu r rko rn  pop is t r  dec id i l ano  je  da  su .ye  g rad i l i
Hercegovci  u tursko. j  cat 'e l in i ,  Zagreb,  1931.
Evl i j  a Celebi ja,  nar ' .c l j .
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prepos tav i t i  da  se  poda tak  o  ce r ibaS i  Mehmed-begu  i  rSegovom
mesdZ idu  u  pop isu  i z  1565 .  god ine  moZe odnos i t i  na  Mehmed-bega
Memibegovi ta . 'U tom s ludaj r i  ova je  dakovadka c lZami ja podignuta"u
razdobl j i r  od 1545.  do 1565.  godine.  Manja j .  u jero jatnost ,  no n i je
isk l ju teho,  da je  tu  dZami ju dao pocl i i i  i  drugi  Memi-begov s in Sarho5-
gaz-r  Ib lahim-pa5a,  a l i  kako r la  to  ne ukazuje n i  jedan podatak u
pregledanim i2r 'or - ima,  mogla j .  r  tom s ludaju b i t i  sagractena kra jem
16.  s to l j e ia ,  odnosno  nakon  1579 .  god ine .
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objekta b i tno je  ut jecala promjena okolnost i
-  pre imenovanje crkve u tast  Svih svet ih  a
n jegov i  p rec i ,  a  i  Ce leb i j a ,  ko j i  ga . je  u  svo j i u r  zap is in ra  hva l i o ,  spomenuo  n jegov  se la j .
c lZa i r i i j u -n i j e  n i  spon lenuo .  Da  je  o la l  I b rah im-pa5a  dao  sag lad i t i  c lZa ru i j t r ,  go tovo . je
ue l j e r -o . j a tno  da  to  Ce leb i j a  ne  b i  zap isao .
Ferdo SiSi i ,  Sl r r r l rye iz  bosanske histor i je,  Glasnik Zemal jskoe mnzeja u BiH X\ ' ,  Sat 'a jevo,
1 9 0 3 . ,  s t r . 3 4 9 .
M a t i j a  P a v i i ,  n a r ' . d j . , s t - r . 5 7 .
D i jacezansk i  a lh i v  Dakovo ,  Ac lu  d iecesana ,  Bak i i ,  Sv jedo tans t la  za  Pe t la  Bak i i a
I  7  0 0 -  1 7  2 7  . ,  2  8 .  r ' e l i a i e  1 7  2 8 .
25 Arrc le la Holvat ,  Radmi la Mate. j t i6  i  Kluno Pr i jate l j ,  Barok u Hrt ,atskoj ,  Lagreb,  1982.,  s t r
3 -  l  3 3 .
Nakon os loboclenja Dakova od Turaka 1687.  godine,  dolaskom
biskt rpa Nikole Ogrami ia i  f ran jevaca,  obnovl jena je  u Dakovu bosan-
ska b iskupr ja . "  S l jedei i  bosanski  b iskup Duro Patadi i ,  ko j i  je  u Dakovu
do5ao 1704.  godine,  pr ihvat io  se uredenja sakra ln ih objekata tako da
je negdje kra jem Lwota zapoaeo i obnovu Ibrahim-pa5ine dZami je ko jo j
je  poprav io krov pokr ivSi  ga novom Sindrom i  posvet io  j .  t  crkvu sv.
b.rr. . to Otl  nrje v66i- grud.vinskirn zahvatima preoblik6vao dZamiju,
nego ju  je  naprosto funkcionalno osposob Lo za crkvu tako da je  dZami ja
uglavnom zadrZala svoje obl i i je ,  jed inoj " j  j .  s ruSen minaret .  Nedugo
nakon dolaska novi  je  b iskup Petar  Baki6 dvadeset ih  godina nastav io i
zavr5 io uredenje crkve.  Biskupov je  suvremenik u dokumentu iz  1728.
godine zabi l j  eLro u kakvom je stanju Petar Baki i  zatekao crkvu sv. Dure
i -  kako j r  j .  bbnovio da je  "posta la prava crkva, . . tn  Dao j r  j .  udvrst i t i
nov im 2 idovima,  ogradi t l  drvenom ogradom, u unutra5njost i  postav i t i
drveni kor, a kako kronidar spominje, i  dva zvona, Sto zasigurno govori
da je  dao sagradi t i  i  zvonik .
Temelj i tom obnovom i barokizacrjom real izirana rotunda, druga
je faza u giadevinskom razvoju ovog objekta. Arhitektonska istraZivan-
ja  na objektu otkr i la  su d i tav n iz  mater i ja ln ih ostataka u supstrukc i j i ,
koj i  s jedne strane potvrduju podatke iz zapisa, al i  govore i  mnogo viSe
o iadaSnjem izgledu crkve omogudujui i  i  idealnu rekonstrukci ju ove
faze.(s1.3.) Ne z-adrLavalui i  se posebno u okviru ovog rada naLzrazit im
umj etnidkim vri j  ednosdma barokizaci j  om dobivene rotunde, .potrebno
je is taknut i  da je  crkva sv.  Dure nakon adaptac i je  b iskupa Baki ia- jed ina
crkva centra lnog t ipa u prvoj  po lov in i  18.  s to l je6a u Slavoni j i .="
Na dal jn ju  genezu





narot i to  lJgno odredivanJe za dakovadku Zupnu crkvu.  Prv i  put  je  novi
t i tular zabl l jeZen u vizi tacgi Dakova LZ 1753-. godine u kojoj ie t iz tekst
g franjevadkoj crkvi spomirye i  crkva Svih svetih za koju se navodi samo
au.j.9 nekacla-bi la turika m55e3a.to i ini  nam se prihri t l j iv im mi5l jenje
lek ih s tar i j ih  crkvenih povjesnidara da je  t i t i r lara c ikve zami lenlo
biskup Baki i ,  premda ga ne "potkrepl j .ur  izravni  c lokumenr i .2T 
J
Is tovremelro,  da je  crkva Svih svet ih  odrec lena za dakovadku Zupnu
crkvt t  1762. ,  goc l ine, -za vr i jeme b iskupa Antuna io ln i ia ,  potvrc iu3u
saduvani  dokt iment i . !E No l iako je  u v iz i tacgi  iz  1777.  godine izr id i io
reteuo da se l i turgi ja obavl jala u katedral i  a tr Zupnoj cr-kvi Svih svetih
samo kr5te.n ja, - t '  neminovno se nameie zakl j t r iak da je  sve te godine
ona samo t i tu laruo Zupna crkva,  a da zbog nedovol jno vel ikog pfostora
lrr i je s\rega, te zbog neadekvatne opremljenosti ,  ni je ispunjavala zaht-
jeve za potrebe c je lokupne l i turg i je  Zupe.  Tako i  p isani -dokument i
potvrduju logidnu pretpostavktr da je za potrebe nove funkci je ovu
crkvu t rebalo pret r redi t i ,  prvenstveno je  povedat i ,  5 to je  i  poduzeo
biskup Franjo Kr t ica osamdeset ih  godina 18.  s to l je ia .
Izvorne-  podatke o vremenu i  opsegu ove obnove n ismo uspje l i
p rona . i i ,  no  kako  j "  r  v i z i tac i j i  i z  1777 .  god ine  navedeno  da  je  b i i l up
odludio l i turgi ju Zupe preni j  etr rz katedrale u crkvu Svih svetih te da
i9 j .e z? ty funkci ju adekvatno obnovit i  i  opremit i ,  a najstari ja blagaj-
n idka knj iga Zupe koja se vocl i  od 1790.  eocl ine"u ne sacl rZf  n i  jedai r
podatak o t ro5kovima za radove na crkv i  do I  B 19.  godine,  zak l judujemo
9l  l "  . t -k t 'q  do 1790.  ve6 b i la  obnovl jena,  5to is tovremeno z ia( . i  da je
b iskt rp Kr- t ica dao crkvu obnovi t i  u  v lemenskom rasponu od 1777 .  do
t  790 .  god ine .
Podaci  o  izg ledu crkve nakon 5to ju  je  preuredio b iskup Kr t ica,
zabr l l . eZen i  su  u - r , i z j tacu l rnu  rz  1813 .  i  1818 .  god ine , t '  a  n j i hovom
prov je rom r la  ob jek tu  t i j ekom arh i tek tonsk ih  i s t raZ ivan ja ,  b i l o  je
mogu6e rekonstruirat i  i  ovu, u gracfevnom razvitku objekta, treiu fazv.
Biskup je  pn 'enstveno nasto jao povee at i  crkvt r  te  je  s toga c lao pr ieradi t i
s  prodelne st rane predvor je  s  korom. T ime je  crkva u vanjskom obl i t ju
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26 Di jecezanski  a lh i r ' ,  Dakovo,  Kat tor tshe i , iz i lac i je .
27  Mat i i a  Pav i i ,  Buk i (  Pc la r ,  G lasn ik  b i sk t rp i j e  bosanske  i  s r i eu rske ,  te ia j  XX I \ ' ,  Dako lo ,
1896 . ,  s t r . lB3 .  Fa r la t t i  Fe t ' n rec lZ in ,  Dako i ' o ,  G lasn ik  b i skup i j e  bosansko .s r - i en rske ,  teda j
t r - e i i ,  D a k o v o ,  I  B 7 5 . , s t r .  l 3 B .
29  D i jecezansk i  a l i r i r ' ,  Eako t ,o ,  Kanonska  v i z i rac i j e .
30  Z t rpu i  a l l r i r ' ,  Dako i to ,  R t rkop is r te  kn j i ge ,  B laga . jn i t ka  kn j i ga  ZLrpe  Dakovo  oc l  1790 .  c lo
I 8 5 2 . 9 .
3 l  D r3ecezansk i  a rh i r ' ,  Dc tho t ,o ,  Kanonske  l i z i t ac i  j e .
28  N{a t i j a .  Pav i i ,  Jos ip  ,1 .  Lo l t t i t ' ,  b i sku l , t  bosar t . sko -c lako i ,a th i ,  G lasn ik  b i skup i j a  bosanske  i
s r - i en rske ,  teda . j  XX I I I ,  Dakovo ,  1896 . ,  s t r - .124 .  Zupu i  a lh i r ' ,  Dako . r ' o ,  R t i ko l ; i sne  kn j i re ,
Z a . j e c l n i d k a  m a t i c a :  k r ' S t e n i h  1 7 6 2 . - 1 7 7 6 . ,  r ' j e n i a n i l i  1 7 6 4 . - 1 7 8 2 . ,  t r n r r - l i h  1 7 6 1 . - 1 7 8 2 . - i ' n a
p o t e t k t r  p r i l e p i s i  b i s k u p s k i h  o k l u Z n i c a .
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preobl ikovana u grac lev inu ne v iSe centra lnog,  ve iu uc l t rZnog t ipa,  c lok
Je is tovremeno u unutra in jost i  i  c la l je  tu{ r i .un potkupol i i  pror to.
centraltrog t ipa al i  vi5e nespo znatl j iv i ivana. Noye t i i l rk. Larakterist ike
real iz i rane su t tg lav lom na vanjSt in i  crkve,  pr i  temu je teZiSte b i lo
Lrsmjereno.I la l l .gvo glavno proiel je: preoblikovana u dul iu tzv. radikal-
nog k las ic izma" '  obnovl jena crkr ia  je  novom vanj i t inom upu6ivala na
formtt  ant idkog hrama. Treba is tak iut i  posebno inadel je  i 'o 'e  faze za
l lovrj .e-st arhitekture u kontinentalnoj Hri 'atskoj,  jer je cri1r,a S' ih svetih
l r reobl ikovana u s t i lu  radika lnog k la"s ic izma,  St"  pr"asrav l ja  jec l inst 'en
PrtmJer u to  vr i jeme u s lavoni j i ,  ? 'pr i  tom suvremen st i tsk i rn s t ru jan-j ima  u  vode i im cen t r ima  E , t r rops . t : '
r_^ - . ^  l -9 " f - J "  
k las ic i s t i dka  te ia  . fay .po tpuno  neg i ra la  i  po t r la  p le thoc lnubat'oktrt t  Iazu ovog objekta, sl jedei im |raditel j"skim zih'uto, ir ,  koi im seleal iz i ra la detvr- ta- r 'azvoj  na f iza,  or tuuien je  v in isk i  ize leJ; ; :k ;  i ; i i  ; ;
i zazv ao krivo da ti ranj e 
-p 
reob l i kova n3 u oi.e d zain 13 
" "-.i-[u". 
ii N ; i; '",
] .9 ,1.n,^g?gt ] ] : ,za 
vr i j -eme b iskupa Ar i tuna Nlandi  tu ,  nu t "a i  p ; r , ; j ;Z i
tzc l t tZent  ko lpus ct 'kve,  povrh k- [as ic is t i ikog l l ro ie l la ,  poc l r .gnur  le  povrtoranJ. ' " '  No-r ' im vanJskim izg ledom crkva se po t ip jko j ' i  s t i l iko i  f i r ipad_nosti  svrstala medti mngsglrojne u ro vri jdme po siur-"ul; ;Ji i l ;
c rkve  t zv .  p r i j e laznos  s t i l ; . "0
,_,  _ : {u lg, . l :  za tu  arh i tekt t t ru  karakter is t i ina kombinaci ja  baroknih ik lastc ts t idk ih e lemenata,  ne t t rd i  Sto se do ov ih is t raZivar ia  uop6" ; l i ;
z r ra lo za prethodne dv i je  faze,  baroknu i  k las ic is t i tku,  ;J ; ; ; ; -sr ;3 ;
PoUesnlcar l  um.;etnost i  o \ Iu  fazu smatra l i  i  prv im preobl ikovanjem
clakovadke dZam-ijg...ut?rur'.g radi roga clragocjLnu ,., iriF ,urru.r.1; ;;
samo a rh i tek tonsk ih  
- i s taZ ivan ja  
samog 6n1 . t  tu  ve6  i  r s tov remeno
proudavanj l  arh ivske dokumeniac i le  Sto" je  z l ruZeno omosui i lo  iasno
razaznavanJe zaokruLenih i cjeloviiih raz"vojnih faza ou. .iku.. 
J -
O  o b n o v i  c r k v e  u  l 8 B 4 . . i  
l - 8 8 i .  g o d i n i ,  z a  v r i j e m e  b i s k t r p a  S r r o s -smayera, kada je crkva popr imi la kor iadni  obl ik . t { luutro m zad,rLan clo
danas,  a  ko j i  p romat l 'amo kao pe tu  razvo jnu  fazu , "saduvana je  i sc rp la
32  D Iae . in ja  J t r ru ran -ka lan ran ,  Bar lo . l o t t l c j  Fc lb i t l ge  r  ( l  785 . -  187  I  )  zag r -ebadk i  ka l s i c i s t i t k i
e lac l i re l j ,  Bu l l e t i n jAZU l (55  i  56 ) ,  Za"g re r r ,  f d 'g1 . ,  s t r .  16 .
33  Ande lz i  Horva l ;  o  k los i c i s l i lAo j  c t rh i l eh l t t r i  s je r te r t te  Hr i ,a l skc , I I  kongr -es  Sar .eza  4 r - r r l raya
p .oY iesn i i a t -a  r t t n je tu t . r l t i aSF .RJr .Zbo ln i k  r_1g ic r to .  Ce ! je ,  l g7B . ,  s t r . .  27 -30 .  Ande la  Hor . r .a l ,
o  k las i c i znu  u  S la i ,o t t i j r ,  os . j e rk i  zbo r -n i k  xV I I ,  os i yek ,  l g7g . ,  s t r  2gg-326 .
34  An t le la  Ho lva t  (L i kov r ra  enc ik lopec l i j a  . J r rg< - rs lav i j e ,  na r ' . c l j . s t r .37B.  i  O  k las i c i zp r l  r r
S l i r i ou i j i ,  na r ' . c l j - ,  s r r .303)_ i  G . j t r ro ' sza i ro ' iDako ,< ,  i ,  S la t . rn i j i ,  , ra . ' . c l j . , r , r . o . ;  c la . i e  c rk r : i
S | i h  sve t i l t  i t  19 .  s to l j . e6 t r  l i l i g rac leno  k las i c i s t i i ko  p r  u r l i j " ,  oJ i r i t r , ru  y r r -ec l r .o r  j e  s
to^ r ' n i i i en r ,  5 to . j e  samo.d je lomi tno .  toc :n .o :  zvo r r i k  1 ;o l rh  p ro ie l i a  1 .s t  po i t i . g " , l ,  p r t . i i . r r i19 .  s {o l j e ia .  a l i . j e  p le t l l i r r j e  i  p loc 'e l j e  i zve r leno  r :e i  l an i j e , , ,  iB . ' sLo l i e i l
35  Z r rpn i  a lh i r ' ,  Dako i ,o ,  R t rkops ine  k r r j i ge ,  R laga . jn i i ka  kn j i ga  Z t rpa  Dakor .6 r  o< l  17g0 .  c lo
I  8 5 2 .
36 Arrc le la Hor-r 'at ,  o k lasic is l i (koj  ar l t i tekt t t r i  s je i ter t , te Hr- , tn lske. . .nar ' .c l j . ,  Ancle la Ho5.at ,  o
k las i c i zmu u  \ l a t ' o , r t i J i . . , ^ r1a r  c l j  ,  A r< le la  Ho lv i t .  o  ba rok r to t t t  h las i c i z tn i ' ;  poea t t i t t r r ,  B t r l l e r i l
. J , \ Z U  2 - 3 ,  Z a g r c b .  1 9 6 0 . ,  s t r - .  I  l . t - 1 2 5 .
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dokumentac i ja  u arh ivu Zupskog ureda."  Podaci  govore ne samo koj i
su radovi  pr i  tom izvedeni  ved i  ko ju su majstor i  sudje loval i  u  obnovi .
T ieba napomenut i  da su meclu n j ima i  t ro j ica is taknut ih  umjetn ika
onog \rremena, \ 'ed ranrj  e angaLtrani pri  gradnj i  i  uredenju nove dako-
vadke katedra le,  sudje loval i  i  u  ovoj  obnovi .  \ ra t ros lav Donegani ,  k ipaa
vodio je  i  nadgledao grac lev insk i  d io radova,  narodi to  isprav l jan je
kt rpole,  Ludovico Sei tz ,  s l ikar  iz  Rima,  izradio je  predloLak za os l ika-
vanje dekorac i je  na z idovima i  kupol i  u  unutra5njost i ,  dok je dekorac i ju
izveo,  uz odredena odst t rpanja,  Eduardo Petz,  dekorater  iz  Beda.38
Obnova je  poduzeta prr je  s \ /ega radi  oSte ienja nasta l ih  u potresu
tr  oZujku 1884.  godine,  kada je  napukla kupola pa su se tom pr i l ikom
pokazal i  i  e lement i  nekada5nje dZami je u supstrukc i j i , "  Sto je  svakako
vaLno napomenut i  da b i  se lak5e protumadi la  upotreba or i jenta lne
ornamentike tzr ' .  maurskog st i la u enteri j  eru. Zanimlj ivo je napomenuti
i  da je mectu pregledanom saduvanom dokumentactjo- nazna(eno i
miSl jen je b iskupa Strossmayera o to j  adaptac i j i .  B iskup,  ko j i  je  smatrao
da je dZamija nastala preurecl ivanjem srednjovjekovne crkve sv. Lovre,
suger i rao je  da se pr i l ikom obnove " isprave< fasada i  toranj  u  odnosu
na " l iepu kupolu"  i l i  bar  da se da toranj  prema posto je io j  S i r in i
n jegovoj  znatno povis i t i . "a0 Biskupove sugest i je  n isu real iz i rane jer
pr i l ikom obnove n iSta n i je  mSenjano na posto je iem prodel ju  n i  torn ju;
povi5ena je  kupola,  pr igradena je  nova sakr is t i ja  sa s jeverozapada u
punoj Sir ini  objekta, a naj zna(ajni j i  radovi izvedeni su na unutara5njem
uredenju crkve. Izvana crkva je zadrLala ved rani jom adaptactjo-
ostvareni  izg led uzduZne crkve sa zvonikom na prodel ju ,  a  kako je
zadrtana postojeda arhitektonska dekoraci ja, crkva je po vanjskom
obl id ju i  da l je  osta la po t ipu uzduZna gradevina pruelaznog st i la ,  s  t im
d" jo j  je  u ovoj  obnovi  donekle boni f ic i ran odnos masa,  U odnos
proporci ja lade i  zvonika. U unutraSnjosti  je zadrian centralni potku-
poln i  prostor ,  dapade nagla5ena je  arh i tektura dZami je novom s l ika-
nom dekoract jo*  i  novoizvedenim otvor ima zakl judenim sedlast im
lukovima,  t ime je  ekspl ic i rano podr i je t lo  gradevine,  a is tovremeno
ostvaren i  romant idarsk i  s t i lsk i  iz raz.^ l
Nakon vel ike obnove c lakovatke Zupne crkve 1884.  i  1885.  godine
u narednim deset l je i ima sve do na5ih dana,  crkva je  kont inu i rano
Zt rp r r i  a rh i r ' ,  Daho- , ,0 ;  Dok t r rnen tac i j a  o  obnov i  c rk le  u  1884 .  i  1885 .  goc l i n i  zasebno  je
objecl in- jena r . r  ovi t -kt r  i  n i je u loZena medu spise za te godine.
Znpr r i  a lh i r , ,  Dakouo ,  Dok r rmen tac i j a  o  obnov i  c l kve  188 '1 .  i  1885 .  g .
N . T . ,  C r h ' , ' a  s i t .  G j u r e . . . n a r ' . c l j . , s t r .  I 9 5 -  I 9 6 .
D i jecezansk i  a rh i r ' ,  Dako i ,o ,  Ac ta  d iece  sana ,  67  7 l l  884 .
Lel ja Dobroni i ,  Gradi te l j i  i  izgradnja Zagreba u doba his lor i lshih st i lo t ta,  Lagreb,  1983.,
s t r ' . 88 . ,  O lga  Ma luSe lsk i .  I so  K r in jau ihao  g rad i te l j ,  Lag reb ,  1986 . ,  s t r .6 l . ,  I b rah i rn  K lzov i i ,
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odrZavana us lavnom popravcima o demu posto j i  ob imna saduvana
dokumentac i ja .nt  NeSto vei i  popravc i  izvedeni  su nakon Drugog sv jet -
s k o g  r a t a ,  1 9 4 9 . ,  1 9 5 0 .  i  1 9 5  l .  g o d i n e . "  I J  r a d o v i m a  1 9 5 8 .  i  1 9 5 9 .
god ine  p regrac lena  je  sak r i s t i j a  po  v i s in i  u  dva  ka ta ,nn  a  1965 .  p r i -
gractena.  je  uz s jeverozapadni-  z ic l  sakr i t r .Ug.  neSto u: fu  "bunkerska"
prostor i j  a  za potrebe v jeronauka."  Posl jec l r l i  opseZni j i  radovi  popra-






Zt rpn i  a rh i r ' ,  Daho i ,o ,
Ztrprr i  arhi r ' ,  Dakot ,o,
Ztr l r r r i  ar 'h i r ' ,  Dahot,o,
Ztr l r r r i  a lh i r ' ,  Dakot ,o,
Ztrpni  ar-h i r ' .  Dakot 'o,
Rukop isne  k r t j i ge ;  Sp is i .
I m o v u i k  p o k r e t n e  i r t e p o k r e t n e  i t n o v i t t e  i z  1 9 5 l . g .
S p i s i  1 9 5 8 . g .
Inven ta r -  na t la rb insk i  i  c rkven i  l k t .Zupe  Dakovo .
Sp is i  1967 .  i  1968 . ;  I n len ta r  r tac la r ' l ; i nsk i  l k t .  Zupe  Dakor -o .
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